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Research on Programs Catering to the Needs of 
Families in Recreational Activities for Children with Disabilities
Kayoko Yamamoto*,　Kuniko Tsuzan*
︿Abstract﹀
　　The authors carried out recreation activities for the families with children with disabilities in a 
university -challenge-. This study is to understand the needs of the parents of children participating 
in activities, aimed at providing programs suitable for each of the children. Research methods used 
one half-structured interview to the guardian of each child that participated in activities, the results 
of which were analyzed by the KJ-method.
　　As a result, five categories of ≪the effectiveness of the program and effect of children≫, 
≪evaluation of the programs and problems≫, ≪evaluation of the student volunteers and problems≫, 
≪effectiveness of family support≫, ≪difficulties for families of children with disabilities≫ were 
extracted. Those based on the discussion of program planning and management. 
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レクリエーション活動における家族のニーズ
